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林观潮、渡辺義弘       　　　  ＜敬称略 機関以外 五十音順＞
図書館ガイダンスの実施（2016 年度）
　大学めぐり・図書館ミニレクチャー＆図書館ツアー　　5 回（参加者　文学部第 1 学年全員）
　ゼミ・クラス別ガイダンス 17 回（参加者　 176 名）
Topics < 図書館員による図書紹介企画 >　2016 年 10 月～
　第 37 回　テーマ：博物館特別展「戦国乱世と山科本願寺」協賛展示（期間：10 月 3 日～ 12 月 5 日）　
　第 38 回　テーマ：AV 資料特集（期間：2 月 16 日～ 3 月 21 日）
　第 39 回　テーマ：「京都」大特集（期間：3/27 ～ 4/28）
　第 40 回　テーマ：POP を作ってあなたのおすすめ本を紹介しませんか？（期間：6 月 27 日～ 9 月 29 日）
　第 41 回　テーマ：先生のおすすめ本特集（期間：10 月 16 日～ 12 月 15 日）
学生選書プロジェクト（2016 年度　   942 冊収蔵）
　プロジェクトメンバーおよびゼミ・クラス学生による選書ツアー・注文を 30 回実施
図書館イベント < 図書館員によるイベント >　2016 年度
　大谷大学図書館のとりくみ（6 月 28 日～ 8 月 8 日）
　典籍・巻子・軸に触れてみよう！！（6 月 28 日）
　落語研究会と図書館の合同イベント「図書館落語会」（7 月 8 日）
　立体紙芝居「親鸞さま」上演（11 月 21 日）展示（～ 12 月 26 日）
　和装ノート作り（11 月 24 日）
　茶道部とのコラボレーション展示「一期一会」（1 月 13 日～ 2 月 10 日）
図書館人事
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